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Kawasan bebas cukai di UUM
FAZRINA AYU RADUIAN
SINTOK 28 April Umversiti
Utara Malaysia UUM bakal men
jadi institusi pengajian tinggi per
tama di dunia yang memiliki ka
wasan bebas cukai jika kertas ca
danganmewujudkannya diluluskan
oleh Jemaah Menteri tahun ini
Naib Canselornya Prof Datuk Dr
Mohamed Mustafa Ishak gambar
berkata cadangan itu masih dalam
proses perbincangan dan sedang di
perhalusi oleh Kementerian Penga





ngan dari aspek lokasi
ekonomi dan perunda
ngan agar pelaksanaan
nya memberi kesan po




dan beberapa pihak yang
berkenaan
Saya yakin kerajaan akan mem
beri pertimbangan yang sewajar





2010 di sini hari ini
Status bebas cukai
adaiah antara empat
strategi UUM dalam pe
lan transformasi 10 ta
hun untuk menjadi uni
versiti pengurusan ter
kemuka dunia dan se
bagai universiti penyelidikan dalam
bidang pengurusan dan sains men
jelang 2013
UUMmempunyai keluasan 1 061
hektar dengan Imgkaran jalan se
panjang 13 kilometer mengelilingi
nya yang menyediakan kawasan
dan kemudahan mencukupi untuk
membuka premis pemiagaan di ka
wasan itu
Kata Mohamed Mustafa projek
tersebut bukan sahaja mampu men
jana ekonomimasyarakat setempat
malah turut menyediakan peluang
kepada penuntut untuk mendalami
ilmu pemiagaan secara berkesan
Kawasan ini merupakan kawa
san limpahan ekonomi yang mam
pu menarik orang ramai sama se
perti Langkawi yang berjaya men
jadi tumpuan setelah dijadikan ka
wasan bebas cukai Kita juga akan
buka kepada pihak swasta yang ber
minat untuk turut serta dalam
projek ini
Kita akan pastikan ia tidakmeng
ganggu sistem pendidikan UUM dan
akan pastikan syarikat yang berminat
dapat memulakan pemiagaan de
ngan selesa katanya
Menurutnya pihaknya telah me
ngenal pasti kawasan untuk dija
dikan Kompleks Imigresen Kastam
dan Kuarantin dalam kawasan be
bas cukai itu nanti
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